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ÅT DEN PRESTATIONS-
PLIKTIGE. FÖRSTÄNDIGANDE No
avse säkerI stöd av statsrådets beslut den 29 maj 1941 angående särskilda åtgärder, vilka
ställande av befolkningens utkomst och landets ekonomiska liv, förständigas
yrke förnamn
att utföra
vistelsekommun födelsetid
tillnamn
arbetets art och storleken av givet beting
till :s förmån,
den, till vars förmån uppgiften utföres
Uppgiften bör utföras intill den / 194..... Anmälan bör ske till
den /
hos vem när
den
var
194
Stämpel
arbetskraftschef
r
Ovannämnda uppgift har utförts. Avverkat lm3 kbf,
av vilket såsom talko-arbete lm3 kbf,
r .
„„
extra ranson av spannmålsprodukter gr.
Har ej fatt
Kvarblir hos folkförsörjningsnämnden.
Min. 1. komm. väs. o. allm. arb. blankett N:o 100.
,
den
g:m
194
arbetsgivare
Den, vars rätt eller fördel omedelbart beröres av detta förständigande, har rätt att däröver
anföra besvär hos arbetskraftsnämnden inom femton dagar efter delgivningen.
Den, som ej åtnöjes åt arbetskraftsnämndens beslut, äger skriftligen anföra besvär däröver
hos ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena inom trettio dagar efter det
han erhållit del av beslutet. Besväranden bör vid besvären foga utredning om dagen, från vilken
besvärstiden skall räknas, vid äventyr att besvären ej upptagas till prövning.
Utan hinder av anförda besvär kan det å omstående sida givna förständigandet genast gå i
verkställighet.
Den, som underlåter att iakttaga detta förständigande, straffes såsom i lagen den 6 maj
1941 om bestraffning av brott, som äventyra befolkningens utkomst, är stadgat.
?SH^T FÖRSTÄNDIGANDE N:o
I stöd av statsrådets beslut den 29 maj 1941 angående särskilda åtgärder, vilka avse säker-
ställande av befolkningens utkomst och landets ekonomiska liv, förständigas
yrke förnamn tillnamn
att utföra
vistelsekommun födelsetid
arbetets art och storleken av givet beting
till :s förmån.
den, till vars förmån uppgiften utföres
Uppgiften bör utföras intill den / 194..... Anmälan bör ske till
.
den /.
hos vem när var
Stämpel
den 194
arbetskraftschef
»■■■■■■■«^■■«■■■■■■MH
Ovannämnda uppgift har utförts. Avverkat lm3 kbf.
av vilket såsom talko-arbete lm3 kbf.
ar att extra ranson av spannmålsprodukter gr.
Har ej fatt
Fogas till anmälningskortet.
den 194
g:m
arbetsgivare
Den, vars rätt eller fördel omedelbart beröres av detta förständigande, har rätt att däröver
anföra besvär hos arbetskraftsnämnden inom femton dagar efter delgivningen.
Den, som ej åtnöjes åt arbetskraftsnämndens beslut, äger skriftligen anföra besvär däröver
hos ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena inom trettio dagar efter det
han erhållit del av beslutet. Besväranden bör vid besvären foga utredning om dagen, från vilken
besvärstiden skall räknas, vid äventyr att besvären ej upptagas till prövning.
Utan hinder av anförda besvär kan det å omstående sida givna förständigandet genast gå i
verkställighet.
Den, som underlåter att iakttaga detta förständigande, straffes såsom i lagen den 6 maj
1941 om bestraffning av brott, som äventyra befolkningens utkomst, är stadgat.
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